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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fraud pentagon theory untuk 
mendeteksi financial statement fraud yang diproksikan dengan earning 
management. Elemen fraud pentagon yang digunakan dalam variabel independen 
adalah financial stability, external pressure, nature of industry, change in auditor, 
change of directors, dan frequent number of ceo’s pictures. Metode pemilihan 
sample menggunakan purposive sampling pada perusahaan LQ 45 di Bursa Efek 
Indonesia periode 2016-2018. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa financial 
stability berpengaruh terhadap financial statement fraud. Sedangkan external 
pressure, nature of industry, change in auditor, change of directors, dan frequent 
number of ceo’s pictures tidak berpengaruh terhadap financial statement fraud. 
Kata kunci: Financial Statement Fraud, Fraud Pentagon, Earning Management. 
 
ABSTRACT 
This research aims to analyze the influence of fraud pentagon theory on detecting 
the financial statement fraud proxied with earning management. Element fraud 
pentagon which used on independent variabel is financial stability, external 
pressure, nature of industry, change on auditor, change of directors, and frequent 
number of ceo’s pictures. The sample selection method uses purposive sampling 
in LQ 45 companies on the Indonesia Stock Exchange period 2016-2018. The 
results of this research show the financial stability affect the disclosure og 
financial statement fraud. While external pressure, nature of industry, change in 
auditor, change of directors, and frequent number of ceo’s pictures has no effect 
on the financial statement fraud. 
Keyword: Financial Statement Fraud, Fraud Pentagon, Earning Management. 
 
  
